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蘇我氏と外来文化に関する研究












































































































































































































































































































































































































































































































































詩 ･書 ･易 ･礼 ･春秋の5学を専攻する五経博







































倭 国 673字 405字
百 済 国 615字 180字












































































































































































































































































































































































































































































































































































































倉野憲司･武田祐吉 r古事記 祝詞｣日本古典文学大系1 1958 岩波書店
坂本太郎他 ｢日本書紀 上 ･下｣日本古典文学大系67･68 1965･1967 岩波書店
黒坂勝美 r尊卑分脈第四冨｣新訂増補国史大系 1977 吉川弘文館
朝鮮史学会編 ｢三国史記 三版J1941 近洋書店
佐伯有清 r新撰姓氏記の研究J本文篇 研究誌 1972 吉川弘文館
門脇禎二 ｢新版 飛鳥-その古代史と風土JNHKブックス 1977 日本放送出版協会
志田吉事- ｢古代氏族の性格と伝承｣ 1971 雄山閣
日野昭 r日本古代氏族伝承の研究｣ 1971 永田文晶堂
黒板勝美 r日本三代実録 後篇J新訂増補国史大系 1973 吉川弘文館
小島憲之 r上代日本文学と中国文学一出典論を中心とする比較研究j1962-5 塙書房
坂元義種 ｢倭の五王一中国正史外国伝の研究から見た-｣｢歴史公論｣2 1976
松下見林 ｢異栴日本侍｣元禄1(1688)成立 元禄6年刊 r史籍集覧 ･改定皇学叢書J
新井白石 ｢古史通或問｣正徳6(1716)r新井白石全集J第3巻 吉川弘文館
本居宣長 ｢駁戎慨言｣安永7(1778)｢本居宣長全集｣第8巻 1972 筑摩書房
鶴峰戊申 ｢襲国偽備考｣1820 ｢やまと叢書｣










久米邦武 ｢日本古代史｣r大日本時代史 lJ1907 早稲田大学出版部
橋本増吉 r改訂増補 東洋史上より観たる日本上古史研究｣1982 東洋書林 (復刻)















笠井倭人 r研究史 倭の五王｣1973 吉川弘文館
笠井倭人 ｢大陸文化の受容｣r新修京大日本史 IJ1967 創元社
坪井清足 ｢飛鳥寺建立｣r古代の日本5近畿j1970 角川書店
北野耕平 ｢華ひらく仏教文化｣r古代を考える河内飛鳥｣1989 吉川弘文館
小林幹男 ｢大王の世紀と r倭の五王｣研究史の歩みIJ1992r季刊邪馬台国｣50号 梓書院
狩野久 ｢畿内の渡来人｣r新版古代の日本5近畿IJ1992 角川書店
和田革 ｢渡来人と日本文化｣r岩波講座 日本歴史3J1994 岩波書店
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